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ÉDITORIAL 
Ce numéro spécial de La Météorologie est consacré à l'histoire de la discipline. Il 
contient les contributions des participants au colloque «Histoire de la météorolo-
gie» qui s'est déroulé à Toulouse les 12 et 13 octobre 1993. Ce colloque a laissé, 
je le crois, un excellent souvenir à ses participants. Plus de trente orateurs ont 
abordé, devant une centaine d'auditeurs, des sujets très variés : histoire des théo-
ries, des pratiques, des institutions et des utilisations de la météorologie. 
Afin de faire partager à un public aussi vaste que possible les 
connaissances rassemblées à l'occasion du colloque, ce numéro 
contient les textes(1) de la plupart des communications présen-
tées à Toulouse. Regrettons qu'il n'ait pas été possible de faire 
figurer dans ce numéro spécial les nombreuses discussions qui 
se sont engagées entre passionnés ou curieux de l'histoire de 
notre discipline, heureux de se rencontrer et provenant d'hori-
zons très différents : universitaires, météorologistes profession-
nels de tous âges, retraités, historiens des sciences, etc. 
Il faut remercier ici toutes les personnes qui ont œuvré à la 
réussite de ce colloque patronné par Météo-France et la Société 
météorologique de France : 
- Jean Coiffier, Philippe Garnier, Jacques Manach, Michel 
Rochas, Daniel Rousseau et Jean-François Royer, membres du 
comité d'organisation, 
- l'équipe du centre international de conférences de Météo-
France grâce à laquelle l'organisation matérielle n'a connu aucu-
ne défaillance, 
- Joseph Chouchana et Michel Beaurepaire, responsables de 
l'exposition d'instruments météorologiques anciens qui s'est 
déroulée pendant le colloque, 
- Chantai Vimpère, qui a contribué à l'illustration de ce numéro, 
- enfin et surtout, les orateurs dont la qualité des travaux mérite 
d'être soulignée. 
Bonne lecture et, espérons-le, à bientôt pour un nouveau col-
loque sur ce thème, car, j'en suis convaincu, l'histoire de la 
météorologie finira par occuper en France la place qu'elle 
mérite, à l'image de ce qui se passe dans de nombreux pays. 
Jean-Pierre Javelle 
Membre du comité d'organisation 
du colloque «Histoire de la météorologie» 
(1) Contrairement à la pratique habituelle de votre revue, ces articles n'ont pas été expertisés par des 
spécialistes avant publication. 
